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La Flora Medicinal de los parques del Distrito Metropolitano de Quito, 
es una publicación cuyo objetivo es poner al alcance de los habitantes 
de la ciudad información acerca de la riqueza biológica que podemos 
encontrar en espacios naturales muy cercanos a nuestros lugares 
de residencia. Este estudio se centra en las plantas medicinales, que 
además de enriquecer el conocimiento natural, evidencia la utilidad 
que estas especies vegetales podrían tener para tratar diversas 
enfermedades y dolencias. La obra pone a consideración los usos 
medicinales tradicionales de las plantas, partiendo del conocimiento 
de Tayta Alberto Taxo y de su experiencia como sabio y sanador 
andino. La publicación se ve complementada con información de 
carácter científico: botánico, farmacológico y químico. 
Más allá de la importante información de tipo tradicional y científica, se 
resalta la capacidad que este texto posee para sinergizar los conocimientos 
ancestrales andinos con la información académica, creando de esta manera 
una obra llena de sincretismo entre ciencia y saberes.
La publicación es el resultado de arduas jornadas de trabajo en los 
siguientes parques del Distrito Metropolitano de Quito: La Armenia, 
Sendero el Chaquiñán, Itchimbía, Metropolitano Guangüiltahua y 
Metropolitano del Sur. La colaboración del grupo de Asociacionismo 
Salesiano de la UPS, “Guardianes del Kutukú” fue fundamental en 
la colección, identificación de las especies vegetales y revisión de la 
literatura científica.
Se espera que el texto sirva a futuro como una fuente de consulta 
general a todo nivel, que explique a los vecinos de los espacios 
verdes cómo pueden ser empleados los recursos vegetales de forma 
medicinal, y que invite a los catedráticos, investigadores y estudiantes 
a complementar, en sus universidades y centros de investigación, 
la información existente con la finalidad de valorar la inmensa 
biodiversidad con la que cuenta la ciudad de Quito.
Quím. Paco Noriega Rivera, Msc. PhD.
PRESENTACIÓN

Los Parques Metropolitanos de Quito, son espacios concebidos 
como áreas educativas y recreativas. Dichos espacios, impulsan la 
formación ciudadana de sus usuarios a través de los cuales se logra 
una convivencia armónica generando respeto hacia el espacio público. 
Quienes vivimos en la ciudad tenemos nuestras propias dinámicas. La 
relación de los parques y la ciudad, propone dos contextos: El medio 
ambiente y el rescate de valores.  Vivimos una época de concientización, 
ya sea porque hemos podido evidenciar tantos fenómenos naturales, 
o quizás porque nos debemos a las futuras generaciones y lo que las 
mismas nos demanden; por lo que, es necesario el compromiso y 
la participación activa de la comunidad, quienes son los beneficiarios 
directos. Nuestros parques son lugares de suma importancia para la 
ciudad. En algunos casos son lugares históricamente reconocidos por 
la flora y fauna nativa, especialmente por sus plantas medicinales. 
El paisaje de la ciudad ha cambiado, como Juan Manuel Carrión nos 
relata en su texto Entre quindes y quishuares: 
“…Las densas selvas montañosas que antaño rodearon a la meseta 
de Quito, de las cuales en la actualidad subsisten únicamente algunos 
reductos aislados en lugares como el Pasochoa y las quebradas de 
la ciudad, corresponden a formación ecológica y bioclimática del 
Bosque Andino. 
La cobertura vegetal del bosque andino es muy rica y colorida; 
sobresalen especies arbóreas como arrayán, cascarilla, pumamaqui, 
quishuar, roble de montaña, cedro, guanto; arbustos como: chilcas, 
hualicones, mortiños; enredaderas como bomareas y taxos; variedades 
de bambú y gramíneas, surillo, moya, tunda, sigses; pero sobre todo al 
Bosque Andino lo caracteriza singularmente la enorme variedad de 
epífitas, plantas que crecen sobre los árboles especialmente orquídeas, 
bromelias o huicundos, aráceas o anturios y helechos...”. 
Los Parques Metropolitanos son refugios de vida silvestre, santuarios 
ecológicos que permiten a nuestra sociedad generar una conciencia 
colectiva de protección y cuidado al medio ambiente. La vida natural 
expresada libremente, permitirá reencontrar paisajes forestales 
nativos de nuestra ciudad, un legado para futuras generaciones. 
 
Dirección de Parques Metropolitanos
EPMMOP
PARQUES METROPOLITANOS
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht & J. Presl
Familia: Amaranthaceae Juss. 
Género: Aerva Forssk. 
Especie: Aerva sanguinolenta (L.) Blume.
Nombre Común: Escancel. 
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, 
Los Ríos y Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Ayuda a purificar la sangre y los riñones, sus 
hojas enteras son usadas para bajar la fiebre. 
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Contiene glucolípidos 
de tipo cerebrósido [3], y flavonoides [4]. Son destacables sus 
actividades, antimicrobiana [5], antioxidante [6], antiviral [7], 
antiparasitaria [8] y antiinflamatoria  [3].    
Aerva sanguinolenta (L.) Blume.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Agave americana L.
Nombre común: Agave, penco.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, 
Los Ríos y Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán, Metropolitano del Sur, Metropolitano 
Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Utilizado para tratar reumas, artritis, purifica la 
sangre y levanta el ánimo. 
Modo de uso: Consumo directo del jugo del agave.
Parte utilizada: Líquido azucarado del interior de la planta (agua miel).
Información química y farmacológica: En la planta se destaca la 
presencia de glucósidos [9], flavonoides [10], flavonas [11], saponinas 
[12-13] y esteroides [14]. Posee actividades, antimicrobiana [15-
16], antiparasitaria [17] y antidiabética [18]. 
Agave americana L.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Alnus acuminata Kunth.
Nombre Común: Aliso.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativo de los Andes [2].
Parques: Itchimbía, Metropolitano del Sur, Metropolitano 
Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Golpes e hinchazones. 
Modo de uso: Emplasto.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la literatura científica 
no se describen estudios químicos o farmacológicos de la especie.
Alnus acuminata Kunth
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Ambrosia L.
Especie: Ambrosia arborescens Willd.
Nombre común: Marco.
Distribución en el Ecuador: Galápagos, región Sierra y Costa [2].
Situación: Herbácea nativa [2].
Parques: Itchimbía, Chaquiñán.
Usos tradicionales: Desparasitante, para eliminar pulgas, debe ser 
usado en bajas concentraciones. 
Modo de uso: Emplasto.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La planta contiene aceite 
esencial rico en sesquiterpenos [19-20] y lactonas sesquiterpenicas 
[21], se destaca la presencia de alloromandreno 4-β, alloromandreno 
10α diol, psilostacinas C y B, ambrosina y damicina contiene un 
pseudoguanidol denominado peruvinina [22]. La planta posee 
propiedades antimicrobianas [23-24] y citototóxicas [20].
Ambrosia peruviana Willd.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Ranunculanae Takht. ex Reveal
Orden: Ranunculales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Papaveraceae Juss.
Género: Argemone L.
Especie: Argemone mexicana L.
Nombre Común: Kasha marusha.
Distribución en el Ecuador: Galápagos, Guayas, Loja y Manabí [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Inflamación de la próstata. 
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La planta contiene 
alcaloides como la dimetiloxisanguinarina [25]. Se han 
comprobado propiedades antimicrobianas, antifúngicas [26-27] y 
hepatoprotectora [28].
Argemone mexicana L.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link  
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Baccharis L.
Especie: Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Nombre Común: Chilca blanca.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos 
y Tungurahua [2].
Situación: Nativo de los Andes [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua, Itchimbía, la Armenia, 
Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Golpes, tumores y limpias.
Modo de uso: Aplicación directa sobre el área afectada.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La planta contiene 
aceite esencial cuyos componentes mayoritarios son: limoneno, 
β-phellandreno, sabineno, β-pineno, α-pineno, c-curcumeno y cubenol 
[29], y flavonoides [30]. Son interesantes su actividad antimicrobiana 
y antifúngica [29-30], antioxidante [31] y antiinflamatoria  [32].
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers
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Rangos taxonómicos de la especie[1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Bidens L.
Especie: Bidens andicola Kunth
Nombre Común: Ñachag.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi,  Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y 
Tungurahua [2].
Situación: Nativo de los Andes [2].
Parques: Itchimbía, Metropolitano Sur, Chaquiñán.
Usos tradicionales: Infecciones vaginales, anticonceptivo.
Modo de uso: Lavados de zona vaginal, infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Se reporta la presencia 
de flavonoides como la quercetina y 3-metil éter quercetina, 
adicionalmente se tienen monosacáridos como la glucopiranosa, 
L-ramanopiranosa y la D-xilanopiranosa [33]. Se ha comprobado su 
actividad antibacteriana [34] anticonceptiva y antirreumática  [35].
Bidens andicola Kunth
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Bomarea multiflora (L. f.) Mirb.
Nombre Común: Allku guañuña, mata perros.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, Sucumbíos y 
Tungurahua [2].
Situación: Nativo de los Andes [2].
Parques: La Armenia, Chaquiñán.
Usos tradicionales: Veneno.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Flores y frutos.
Información química y farmacológica: En la literatura científica no 
se encuentra información química ni farmacológica de la especie.
Bomarea multiflora (L. f.) Mirb
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Solanales Juss. Ex Bercht. & J. Presl
Familia: Solanaceae Juss. 
Género: Brugmansia Pers.
Especie: Brugmansia arborea
Nombre Común: Guanto rojo, floripondio.
Distribución en el Ecuador: Los Ríos, Morona Santiago, Napo, 
Pastaza, Sucumbíos, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: Itchimbía.
Usos tradicionales: Limpias, ceremonias sagradas, cuidado de las 
propiedades y ornamental. 
Modo de uso: Pasar por el cuerpo.
Parte utilizada: Flores. 
Información química y farmacológica: Se han encontrado en 
la especie alcaloides de tipo tropánico como la escopolamina 
y atropina [36], los efectos más relevantes de estos alcaloides 
están relacionados con el sistema nervioso central [37], 
mediante actividades de tipo espasmolítico y anticolinérgico [38]. 
Brugmansia arborea (L.) Lagerh.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
Nombre común: Guarango.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa de los Andes [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Contrarrestar la anemia.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Vainas.
Información química y farmacológica: En la especie encontramos 
compuestos polifenólicos sobresaliendo los galotaninos y 
flavonoides [39-40], se reporta también la presencia de polisacáridos 
[41]. Diversos estudios validan propiedades antimicrobianas [40], 
antioxidantes [39], antitumorales [42] e inmunomoduladora [41]. 
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Ericales Bercht & J. Presl
Familia: Theaceae Mirb
Género: Camellia L.
Especie Camellia sinensis L. Kuntze
Nombre común: Té verde.
Distribución en el Ecuador: Desconocida
Situación: Introducida.
Parques: Itchimbía.
Usos tradicionales: Bebida estimulante.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas
Información química y farmacológica: La planta de té contiene 
alcaloides xánticos destacándose la cafeína [43], en la especie son 
abundantes los polifenoles [44-45]. Son destacables sus actividades 
antimicrobianas [46], antioxidante [47], hipolipidemiante [48], 
anticancerígeno [49] y protectora del sistema cardiovascular [45].
Camellia sinensis L. Kuntze
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Fagales Engl.
Familia: Casuarinaceae R. Br.
Género: Casuarina L.
Especie: Casuarina equisetifolia J.R. Forst & G. Forst.
Nombre común: Pino. 
Distribución en el Ecuador: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2]. 
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Metropolitano Guangüiltahua, Metropolitano 
del Sur.
Usos tradicionales: Aromatizante, baños, problemas respiratorios.
Modo de uso: Decocción.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La planta contiene 
casuarina un alcaloide de naturaleza pirrilizodínica [50], varios 
compuestos polifenólicos como: catequina, ácido elágico, ácido 
gálico, quercetina y lupeol [51], otro estudio destaca la presencia 
de apigenina, esperitina, naringenina y ácido clorogénico [52] y 
aceites esenciales ricos en pentadecanal y 1-8 cineol [53]. En lo que 
se refiere a su actividad farmacológica se identifican propiedades 
anticancerígenas [54], antioxidante [52] y antimicrobianas [55].
Casuarina equisetifolia 
J.R. Forst. & G. Forst
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Cirsium Mill.
Especie: Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Nombre común: Cardo.
Distribución en el Ecuador: Pichincha [2].
Situación: Introducida en los Andes [2].
Parques: La Armenia.
Usos tradicionales: Inflamaciones de la próstata.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas y flores.
Información química y farmacológica: Contiene compuesto 
polifenólicos [56], destacándose la presencia del ácido gálico [57]. 
Se le atribuyen propiedades antioxidantes [58] y antimicrobianas 
[57].
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Clinopodium tomentosum (Kunth) Govaerts
Nombre común: Tiglan.
Distribución en el Ecuador: Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, 
Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Endémica de los Andes [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Ayuda a incrementar las contracciones uterinas.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: La especie contiene aceite 
esencial abundante en isomentona y pulegona [59], y compuestos 
polifenólicos [60]. Existe poca investigación de actividad biológica 
en la planta, un estudio evalúa su potencial antiinflamatorio [61].
Clinopodium tomentosum  
(Kunth) Govaerts
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Lilianae Takht.
Orden: Commelinales Mirb. Ex Bercht. & J. Presl
Familia: Commelinaceae Mirb.
Género: Commelina L.
Especie: Commelina diffusa Burm. f.
Nombre común: Suelda, muku nanipak.
Distribución en el Ecuador: Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 




Usos tradicionales: Golpes, torceduras, dolores de espalda y 
articulares.
Modo de uso: Emplasto.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Extractos preparados de la 
especie contienen alcaloides, antraquinonas, compuestos cetónicos 
y triterpenos [62]. Se reportan actividades de tipo antimicrobiana 
y antifúngica [62-63], antioxidante [64] y antiinflamatorio [64-65].
Commelina diffusa Burm. f.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Coriariaceae DC.
Género: Coriaria L.
Especie: Coriaria ruscifolia L.
Nombre común. Shanshi.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Morona Santiago, 
Napo, Pastaza, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa de los Andes [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua, Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Ritual, alucinógeno.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Frutos.
Información química y farmacológica: En sus frutos se encuentran 
compuestos polifenólicos y lactonas sesquiterpénicas como la 
corianina [66-67] y taninos [68].  Se ha evaluado su potencial 
antimicrobiano [69] y se destacan sus efectos sobre el sistema 
nervioso [70].
Coriaria ruscifolia L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Lilianae Takht.
Orden: Poales Small 
Familia: Poaceae Barnhart
Género: Cortaderia Stapf
Especie: Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
Nombre común: Sigse. 
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, 
Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa de los Andes [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua, Metropolitano del Sur, 
Itchimbía y Chaquiñán.
Usos tradicionales: Cicatrizante.
 Modo de uso: Las cenizas de las hojas se deben aplicar directamente 
sobre heridas.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Se ha detectado la 
presencia de enzimas [71], y compuestos polifenólicos [72-73]. Ha 
sido evaluada su actividad gastroprotectora [74].
Cortaderia selloana  
(Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Lilianae Takht.
Orden: Asparagales Link
Familia: Iridaceae Juss. 
Género: Crocosmia Planch.
Especie: Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br.
Nombre común: Azafrán.
Distribución en el Ecuador: Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua, Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Dolores de estómago.
 Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: flores.
Información química y farmacológica: En la especie se han 
encontrado alcaloides [75], flavonoides [76] y saponinas [77-
78]. Los estudios más relevantes muestran actividades de tipo 
anticancerígeno [77], cosmético [79] e hipoglicemiente [76].
Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine)  
N.E. Br.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Cucurbitaceae Juss.
Género: Cucurbita L.
Especie: Cucurbita ficifolia Bouché
Nombre Común: Zambo.
Distribución en el Ecuador: Imbabura, Loja y Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía.
Usos tradicionales: Desparasitante.
Modo de uso: Ingestión de semillas, decocción de hojas y flores.
Parte utilizada: semillas, hojas y flores. 
Información química y farmacológica: La especie es rica en lípidos 
y aceites grasos [80], esteroles y flavonoides [81]. Con respecto a 
su actividad farmacológica se confirman efectos antimicrobianos 
[82], antihipertensivos [83], antidiabéticos [84], diurético [81] y 
cosmético [85].
Cucurbita ficifolia Bouché
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Cucurbitaceae Juss.
Género:  Cyclanthera Schrad
Especie: Cyclanthera pedata (L.) Schrad.
Nombre común: Achogcha. 




Modo de uso: Decocción.
Parte utilizada: frutos frescos.
Información química y farmacológica: Es destacable la presencia 
de flavonoides en frutos y flores [86-87], saponinas [88] y esteroles 
como la curcubitacina [89]. Se han estudiado sus actividades, 
antioxidante [90], hipoglucemiente e hipotensora [91].
Cyclanthera pedata (L.) Schrad.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Lilianae Takht.
Orden: Poales Small 
Familia: Poaceae Barnhart
Género: Cynodon Rich.
Especie: Cynodon dactylon (L.) Pers
Nombre común: Ashpa Kiwa.
Distribución en el Ecuador: Imbabura, Loja y Pichincha [2].
Situación: Introducida.
Parques: Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Ayuda en casos de dispepsia.
Modo de uso: Decocción de las raíces secas.
Parte utilizada: Raíces secas.
Información química y farmacológica: En la planta son abundantes 
los compuestos polifenólicos [92], esteroides, azúcares y saponinas 
[93]. Se observan actividades, antimicrobiana [94], antioxidante 
[95], anticancerígena [96], antidiabética [97] e insecticida [98].  
Cynodon dactylon (L.) Pers.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thell.
Nombre común: Sigui o liso.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa de los Andes [2].
Parques: Itchimbía, Chaquiñán, Metropolitano del Sur y 
Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Tos y problemas respiratorios.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: No existe en la literatura 
científica estudios de tipo químico y farmacológico en la especie.
Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thell.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Solanales Juss. Ex Bercht. & J. Presl
Familia: Solanaceae Juss.
Género: Datura L. 
Especie: Datura stramonium L.
Nombre común: Chamico.




Modo de uso: Infusión. 
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la planta sobresalen los 
alcaloides especialmente la hiosciamina una sustancia colinérgica 
[99]. La planta es conocida por sus efectos neurotóxicos sobre el 
sistema nervioso central [100], es un fuerte antimicrobiano [101], 
antiasmático [100] y analgésico [102].
Datura stramonium L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Rangos taxónomicos de la especie [1]





Especie: Desmodium molliculum (Kunth) DC. 
Nombre Común: Pega pega, amores secos.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y 
Tungurahua [2].
Situación: Nativa de los Andes [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua y Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Baños de amor, y para heridas infectadas y en 
proceso de cicatrización.
Modo de uso: Infusión. 
Parte utilizada: Hojas y semillas.
Información química y farmacológica: Se observa la presencia 
de polifenoles en especial flavonoides [103]. Se han evaluados 
sus efectos antimicrobianos [103-104], antioxidantes [105], 
anticonceptivo [106] y antiinflamatorio [107]. 
Desmodium molliculum (Kunth) DC
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Sapindales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Sapindaceae Juss.
Género: Dodonaea Mill.
Especie: Dodonaea viscosa Jacq.
Nombre Común: Chamana.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Galápagos, Loja, Napo, Pichincha [2].y Tungurahua [2].
Situación: Nativa. 
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Problemas estomacales.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas y flores.
Información química y farmacológica: Los componentes 
más relevantes de la especie son los flavonoides [108-109], 
saponinas [110] y triterpenos [111]. Son importantes sus efectos 
antimicrobianos [112-113], antioxidantes [114], antifúngicos [114], 
hepatoprotector [115] y gatroprotector [116]. 
Dodonaea viscosa Jacq.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Lamiales Bromhead
Familia: Verbenaceae J. St.-Hil.
Género: Duranta L.
Especie: Duranta triacantha Juss.
Nombre común: Mote Kasha, espino de chivo.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Loja, Napo, Pichincha y 
Tungurahua [2].
Situación: Nativa de los Andes [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Resfríos. 
Modo de uso: infusión.
Parte utilizada: Hojas, frutos.
Información química y farmacológica: Estudios fitoquímicos 
cualitativos resaltan la presencia de flavonoides, taninos, alcaloides, 
lactonas sesquiterpénicas y quinonas [117]. Se destaca su actividad 
antimicrobiana [118].
Duranta triacantha Juss.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Echinacea Moench
Especie: Echinacea purpurea (L.) Moench
Nombre común: Equinacea.
Distribución en el Ecuador: Sin información
Situación: Introducida.
Parques: La Armenia y Chaquiñán. 
Usos tradicionales: Estimula el sistema inmunológico y ayuda a 
aliviar la tos.
Modo de uso: Infusión y extracto.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: En la especie se 
encuentran alcamidas [119], aceites esenciales [120], polifenoles 
[121] y polisacáridos [122]. Se han evidenciado sus propiedades 
antimicrobianas [123], antioxidante [124], antiinflamatoria [124-
125], antiviral [126] y sobre todo inmunoestimulante [127-128]. 
Echinacea purpurea (L.) Moench
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Cactaceae Juss.
Género: Echinopsis Zucc.
Especie: Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D. 
Rowley
Nombre común: San Pedro. 
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, 
Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa de los Andes [2].
Parques: La Armenia.
Usos tradicionales: Planta sagrada, alucinógena.
Modo de uso: Plantarla en el hogar, decocción.
Parte utilizada: Toda la planta.
Información química y farmacológica: La especie es conocida por 
la presencia del alcaloide mezcalina [129], han sido encontrados 
triterpenos denominados pachanol A y pachanol B [130]. La 
mezcalina es una sustacia enteógena empleada en ceremonias 
mágico religiosas en la región interandina [131].
Echinopsis pachanoi  
(Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Equisetidae Warm.
Orden: Equisetales DC. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Equisetaceae Michx. ex DC.
Género: Equisetum L.
Especie: Equisetum arvense Juss. ex Lam.
Nombre común: Cola de caballo.
Distribución en el Ecuador: Región interandina [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Enfermedades del riñón y vías urinarias.
Modo de uso: Infusión, decocción.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La especie contiene aceite 
esencial abundante en derivados del farnesil, geranil acetona y 
timol [132], compuestos polifenólicos en especial flavonoides 
[133], y fitosteroles [134].  Se destaca su actividad antioxidante 
[135], anticancerígena [136], antimicrobiana [132], antiinflamatorio 
prostático [137], antidiabética [138] y hepatoprotectora [139].
Equisetum arvense L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Rosales Bercht. & J. Presl
Familia: Rosaceae Juss.
Género: Eriobotrya Lindl.
Especie: Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Nombre común: Níspero.
Distribución en el Ecuador: Galápagos y Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía y Chaquiñán.
Usos tradicionales: Utilizado para dolores en ovarios y testículos.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Fruto.
Información química y farmacológica: En el fruto abundan 
compuestos polifenólicos [140], carotenoides [141] y ácido 
tormentico [142]. Posee estudios que validan su potencial: 
antidiabético e hipolipidémico [142-143], antitumoral [144], 
antimicrobiano [145], pectoral [146] y antigastrálgico [147].
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Myrtales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Myrtaceae Juss.
Género: Eucalyptus L’Hér.
Especie: Eucalyptus globulus Labill
Nombre común: Eucalipto.
Distribución en el Ecuador: Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, 
Imbabura y Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Metropolitano Guangüiltahua y 
Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Afecciones broncopulmonares.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: El eucalipto es una especie 
ampliamente investigada, contiene aceite esencial sobresaliendo 
componentes como el 1-8 cineol (eucaliptol) y el limoneno [148], 
isoprenoides [149], flavonoides [150] y ácidos triterpénicos [151]. 
Se han hecho investigaciones determinándose actividades de tipo 
antimicrobiana [148] [150], antioxidante [150], antiparasitario 
[148][152] y antiinflamatoria [153]. 
Eucalyptus globulus Labill
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Malpighiales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Euphorbiaceae Juss.
Género: Euphorbia L.
Especie: Euphorbia cotinifolia L.
Nombre común: Lechero rojo.
Distribución en el Ecuador: Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, 
Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Utilizado para las verrugas.
Modo de uso: Aplicación del látex sobre la verruga.
Parte utilizada: Látex de la hoja.
Información química y farmacológica: En la especie encontramos 
alcaloides [154], compuestos polifenólicos [155], enzimas [156], 
glúcidos [154] y un éster diterpénico denominado ingenol [157]. 
Se confirman sus actividades, antimicrobianas [158], plaguicida 
[159], molusquicida [160] citotóxica en general [161].
Euphorbia cotinifolia L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Malpighiales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Euphorbiaceae Juss.
Género: Euphorbia L.
Especie: Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam.
Nombre común: Lechero.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Itchimbía y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Utilizado para las verrugas.
Modo de uso: Aplicación del látex sobre la verruga.
Parte utilizada: Látex de la hoja.
Información química y farmacológica: Se tiene la presencia en 
la especie de flavonoides, taninos, terpenos (latex) y esteroides 
[162]. Se confirma su actividad antimicrobiana [162] y antiviral 
confrontado con el virus del VIH [163].
Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Foeniculum vulgare Mill.
Nombre común: Eneldo.




Usos tradicionales: Para cólicos menstruales, tratar la dispepsia, 
riñones y abrir el apetito.
Modo de uso: Infusión, decocción.
Parte utilizada: Tallos y hojas.
Información química y farmacológica: En la especie se encuentran 
aceites esenciales [164], alcaloides [165], polifenoles [166] y 
glucósidos [164]. Se verifican propiedades antimicrobianas [167], 
antiinflamatoria y analgésica [168], antioxidante y anticancerígena 
[169], citotóxica [170], hepatoprotectora [171] e insecticida [172].
Foeniculum vulgare Mill.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Hedera helix L.
Nombre común: Hiedra.
Distribución en el Ecuador: Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Para la tos.
Modo de uso: Infusión, decocción.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La especie contiene 
aceites esenciales abundantes en germacreno D, cariofileno, 
sabineno, pineno y limoneno [173], alcaloides como la emetina 
[174], saponinas como la hederina y el hederacosido [175], 
compuestos polifenólicos como la rutina, kamferol, quercetina 
[176] e hidroflavonas [177]. La planta presenta propiedades 
antimicrobianas [178], antihelmíntica [179], bronquiodilatadora 
y antiespasmódica [175], expectorante [180], adrenérgico [181], 
antitumoral [182] y antireumático [182].
Hedera helix L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Hydrocotyle bonplandii A. Rich.
Nombre común: Trébol redondo.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pastaza, Pichincha y Tungurahua 
[2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia y Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Bajar la fiebre.
Modo de uso: Infusión en frío.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: No existe en la literatura 
científica información química y farmacológica de la especie.
Hydrocotyle bonplandii A. Rich.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh




Género: Inga Mill. 
Especie: Inga edulis Mart.
Nombre común: Guaba.
Distribución en el Ecuador: Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 
Imbabura, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, 
Pichincha Tungurahua y Zamora Chinchipe [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Comestible.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Frutos.
Información química y farmacológica: Los componentes 
de interés son los componentes polifenólicos entre los más 
importantes están la mircetina, 3 flavonol, y la quercetina-3-ol 
[183-184].  Los frutos poseen actividad antioxidante [185].
Inga edulis Mart.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Solanales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Convolvulaceae Juss.
Género: Ipomoea L.
Especie: Ipomoea purpurea (L.) Roth
Nombre común: Rikunku.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Chimborazo, Imbabura, Loja, 
Manabí, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Alucinógeno.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flor.
Información química y farmacológica: Los componentes 
sobresalientes en la especie son los alcaloides derivados de la 
ergolina [186-187]. Son notorios sus efectos alucinógenos y 
convulsionantes [187-188].
Ipomoea purpurea (L.) Roth
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Fagales Engl.
Familia: Juglandaceae DC. ex Perleb
Género: Juglans L.
Especie: Juglans regia L.
Nombre común: Nogal.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Galápagos, 
Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Alimenticio (frutos), cólicos estomacales y 
menstruales.
Modo de uso: Ingestión directa, infusión hojas.
Parte utilizada: Frutos y hojas.
Información química y farmacológica: Los componentes más 
importantes de la especie son sus polifenoles son abundantes los 
derivados de la quercetina, cumarinas y del ácido cafeoilquínico 
[189], es conocida también la presencia de esteroles y ácidos 
grasos [190]. Son destacables sus actividades, antioxidante [191], 
antimicrobiana [192], anticancerígena [193] y antiinflamatoria 
[194]. 
Juglans regia L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Myrothamnanae Takht.
Orden: Saxifragales Bercht. & J. Presl
Familia: Crassulaceae J. St.-Hil.
Género: Kalanchoe Adans.
Especie: Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier
Nombre común: Dulcamara.
Distribución en el Ecuador: Carchi, Los Ríos y Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Chaquiñán y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Estimula el sistema inmunológico.
Modo de uso: Masticación e ingestión directa.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la planta se encuentran 
compuestos bufadienólicos los cuales evidencian un interesante 
efecto antioxidante [195].
Kalanchoe daigremontiana  
Raym.-Hamet & H. Perrier
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Lamiales Bromhead
Familia: Verbenaceae J. St.-Hil.
Género: Lantana L.
Especie: Lantana camara L.
Nombre común: Supirosa.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Chimborazo, El Oro, 
Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona 
Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Insecticida.
Modo de uso: Plantarla como cerca viva.
Parte utilizada: Toda la planta.
Información química y farmacológica: En el aceite esencial de sus 
partes aéreas encontramos limoneno, felandreno y germacreno 
D [196], en el aceite de las inflorescencias tenemos gurjuneno, 
amorfeno y muuroleno [197], se evidencia la presencia de 
flavonoides [198], un alcaloide denominado lantamina y esteroides 
[199]. La especie se destaca por su actividad antimicrobiana 
[197] [200], antifúngica [201], antioxidante [198], citotóxica y 
cardiotónica [199].
Lantana camara L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Lamiales Bromhead
Familia: Oleaceae Hoffmanns. & Link
Género: Ligustrum L.
Especie: Ligustrum vulgare L.
Nombre común: Chilca negra.
Distribución en el Ecuador: Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Chaquiñán, Itchimbía, Metropolitano del Sur 
y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Utilizado para abscesos, golpes y moretones.
Modo de uso: Emplasto.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la planta se evidencia la 
presencia de alcaloides de naturaleza piridínica [202], secoiridoides 
y flavonoides [203], saponinas y taninos [204]. Han sido evaluadas 
sus propiedades antioxidantes [205] y citotóxicas [206].  
Ligustrum vulgare L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Lupinus pubescens Benth.
Nombre Común: Chocho silvestre, Sacha chocho.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Itchimbía, Metropolitano del Sur y Metropolitano 
Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Aumenta el apetito.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flor.
Información química y farmacológica: La planta contiene la 
isoflavona luteona [207], flavonoides [208] y alcaloides [209]. Se 
tiene constancia de su actividad antimicrobiana y antifúngica [207] 
y anticancerígena en diversas líneas celulares [208].
Lupinus pubescens Benth
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Malva arborea (L.) Webb & Berthel.
Nombre común: Malva rosada.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Cotopaxi, 
Imbabura, Morona Santiago, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: Itchimbía.
Usos tradicionales: Flor.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Ayuda a la digestión, limpiar la sangre y riñones, 
expectorante y para bajar de peso. 
Información química y farmacológica: En la especie se describe 
la presencia de mucílagos [210-211]. En la literatura científica no 
se encuentra información de su actividad biológica.
Malva arborea L. Webb & Berthel.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Rosales Bercht. & J. Presl
Familia: Rosaceae Juss.
Género: Margyricarpus Ruiz & Pav.
Especie: Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze
Nombre común: Niguas, Pikiyuyo.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Metropolitano del Sur y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Anticancerígeno y para curar abscesos.
Modo de uso: Infusión, aplicación directa.
Parte utilizada: Fruto.
Información química y farmacológica: No existen estudios 
químicos en la especie. Desde el punto de vista farmacológico se 
evidencia su actividad antiviral [212] y diurética [213]. 
Margyricarpus pinnatus  
(Lam.) Kuntze
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Medicago lupulina L.
Nombre común: Alfalfa.
Distribución en el Ecuador: Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Itchimbía, Chaquiñán y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Anemia y fortalecimiento.
Modo de uso: Consumir el zumo.
Parte utilizada: Toda la planta.
Información química y farmacológica: En la especie encontramos 
saponinas triterpénicas [214]. No existen estudios de actividad 
biológica en la especie.
Medicago lupulina L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Medicago sativa L.
Nombre común: Alfalfa
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, 
Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: Itchimbía y Chaquiñán.
Usos tradicionales: Usado para la anemia, aumentar el apetito y 
controlar hemorragias.
Modo de uso: Infusión y zumo.
Parte utilizada: Tallos tiernos.
Información química y farmacológica: En la especie están 
presentes, aminoácidos, ácidos orgánicos y carbohidratos [215], 
flavonoides [216-217], y saponinas [218]. Se ha evaluado su 
actividad antimicrobiana [219], antifúngica [220], hemolítica [221], 
antioxidante [222], antiinflmatoria [223] y anticancerígena [224].
Medicago sativa L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.
Nombre común: Dormilona.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Loja, Pichincha y 
Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia, Chaquiñán, Itchimbía y Metropolitano 
Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Utilizado para limpiar el hígado, próstata y 
purificar la sangre.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flor.
Información química y farmacológica: Se ha detectado en 
la especie la presencia de flavonoides [225]. Como estudios de 
relevancia tenemos la evaluación de su capacidad antioxidante 
[225], y analgésica [226].
Mimosa albida  
Humb. & Bonpl. ex Willd.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Fabales Bromhead
Familia: Polygalaceae Hoffmanns. & Link. 
Género: Monnina Ruiz & Pav.
Especie: Monnina phillyreoides (Bonpl.) B. Eriksen
Nombre común: Trinitaria.
Distribución en el Ecuador: Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Napo, Pastaza, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Metropolitano del Sur y 
Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Tratar la fiebre, dispepsia e indigestión y aliviar 
el sarpullido.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Rama y hojas.
Información química y farmacológica: No existe en la literatura 
científica información química y farmacológica de la especie.
Monnina phillyreoides 
(Bonpl.) B. Eriksen
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Fagales Engl.
Familia: Myricaceae Rich. ex Kunth
Género: Morella Lour.
Especie: Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur
Nombre común: Laurel andino.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Loja, Pichincha y 
Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Ayuda a la digestión
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Contienen aceites 
esenciales en hojas y frutas en donde los componentes mayoritarios 
son el germacreno D, seguido del selina-3,7(11)-dieno y el cadineno 
[227]. La planta no tiene investigación farmacológica.
Morella pubescens 
 (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht & J. Presl
Familia: Polygonaceae Juss.
Género: Muehlenbeckia Meisn.
Especie: Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn.
Nombre común: Molentín.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, 
Pichincha, Tungurahua, Zamora [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia e Itchimbía.
Usos tradicionales: Para las inflamaciones y golpes.
Modo de uso: Hervir las ramas y usar como emplasto.
Parte utilizada: Ramas y hojas.
Información química y farmacológica: Estudios revelan la presencia 
de polifenoles, esteroides, ácidos grasos [228] y antraquinonas 
[229]. Se ha evidenciado efectos en el sistema cardiovascular sobre 
la presión sanguínea y la salud de venas y capilares [230].
Muehlenbeckia tamnifolia 
(Kunth) Meisn.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Myrtales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Myrtaceae Juss.
Género: Myrcianthes O. Berg
Especie: Myrcianthes hallii (O. Berg) McVaugh
Nombre común: Arrayán, arrayán de Quito.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Imbabura, Loja y Pichincha [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: La Armenia.
Usos tradicionales: Combate las caries dentales.
Modo de uso: Masticar directamente.
Parte utilizada: hojas.
Información química y farmacológica: En la planta son 
abundantes los compuestos de naturaleza fenólica, destacándose 
los flavonoides derivados de la catequina [231] y el aceite esencial 
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh




Género: Nasturtium W.T. Aiton
Especie: Nasturtium officinale W.T. Aiton
Nombre común: Berro.
Distribución en el Ecuador: Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Ayuda para casos de anemia.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La planta es rica en aceites 
esenciales detacándose compuestos como la miristicina y el 
limoneno [233], y polifenoles en especial flavonoides [234-235]. Se 
evidencia su potencial antiinflamatorio [236], antioxidante [237], 
antimicrobiano [238], anticancerígeno [239] y cosmético [240].
Nasturtium officinale  
W.T. Aiton
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Nepeta cataria L.
Nombre común: Hierba de gato.
Distribución en el Ecuador: Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: Chaquiñán. 
Usos tradicionales: Desparasitar gatos, uso veterinario.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la planta encontramos 
aceites esenciales [241], alcaloides [242], lactonas [243], 
flavonoides y ácidos fenólicos [244]. Se destacan sus propiedades 
antimicrobianas [245], antioxidantes [245], antifúngicas [246], 
anticancerígenas [247], analgésicas y antiinflamatorias [248] y 
antidiabéticas [249].
Nepeta cataria L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Cactaceae Juss.
Género: Opuntia Mill.
Especie: Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Nombre común: Tuna.
Distribución en el Ecuador: Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, 
Pichincha y Los Ríos [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Ayuda a limpiar el páncreas y controla la 
diabetes. 
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Pulpa de la hoja y fruto.
Información química y farmacológica: El fruto contiene betalaínas 
[250], flavonoides derivados de la quercetina [251], vitamina C 
[252] y mucílagos [253]. Se evidencias propiedades antioxidantes 
[254-255], antiulcerosas [256] y nutricionales [257]. 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh




Distribución en el Ecuador: 218 géneros, 3032 especies y 1301 
especies endémicas [2].
Situación: Andes, Costa y Oriente [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Lavados vaginales.
Modo de uso: Infusión y lavado.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: Al igual que la mayoría 
de las orquídeas la especie es rica en componentes volátiles 
aromáticos [258]. En la literatura científica no se encuentra mayor 
información de la actividad biológica.
Orchidaceae Juss.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Oreopanax ecuadorensis Seem.
Nombre común: Pumamaki, Mano de Puma
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Endémica y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Metropolitano del Sur, 
Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Planta sagrada, utilizada para baños de 
protección.
Modo de uso: Plantar en el hogar, decocción.
Parte utilizada: Madera y hojas.
Información química y farmacológica: En la literatura científica 
no existen estudios químicos y farmacológicos de la especie.
Oreopanax ecuadorensis Seem.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Gentianales Juss. ex Bercht.&  J. Presl
Familia: Rubiaceae Juss.
Género: Palicourea Aubl.
Especie: Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC.
Nombre común: Ackchapack.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 




Usos tradicionales: Fortalecimiento del cabello.
Modo de uso: Infusión para lavados.
Parte utilizada: Racimos. 
Información química y farmacológica: En la literatura científica 
no existen estudios químicos y farmacológicos de la especie.
Palicourea amethystina  
(Ruiz & Pav.) DC.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Malpighiales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Passifloraceae Juss. ex Roussel
Género: Passiflora L.
Especie: Passiflora ligularis Juss.
Nombre común: Granadilla.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Galápagos, Imbabura, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: La Armenia y Chaquiñán.
Usos tradicionales: Para la digestión y empacho en niños.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Fruto.
Información química y farmacológica: La especie contiene 
compuestos polifenólicos [259], destacándose los flavonoides 
[260]. Se ha evaluado su actividad antimicrobiana [261], antioxidante 
[259][262], antidiabética [259] y nutricional [263].   
Passiflora ligularis Juss.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Malpighiales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Passifloraceae Juss. ex Roussel
Género: Passiflora L.
Especie: Passiflora tripartita Breit. Hort. ex Steudel
Nombre común: Taxo.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: La Armenia e Itchimbía.
Usos tradicionales: Ayuda a las jóvenes a definir sus sentimientos.
Modo de uso: Ingerir el néctar de la flor.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: En las hojas de la especie 
se han encontrado importantes concentraciones de compuestos 
fenólicos destacándose los flavonoides como la catequina, 
quercetina, apigenina y rutina [264-266] y los frutos que son 
comestibles poseen componentes volátiles como el etil hexanoato 
y el etil butanoato [267]. Las propiedades son la antiinflamatoria 
y hepatoprotectora [264-265] y su fruto posee un alto potencial 
nutraceútico [268].
Passiflora tripartita 
Breit. Hort. ex Steudel
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Magnolianae Takht.
Orden: Piperales Bercht. & J. Presl
Familia: Piperaceae Giseke 
Género: Peperomia  Ruiz & Pav.
Especie: Peperomia fruticetorum C. DC.
Nombre común: Congona.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Chimborazo, Imbabura, 
Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia.
Usos tradicionales: Baños energéticos.
Modo de uso: Usar infusión en baños.
Parte utilizada: Partes aéreas.
Información química y farmacológica: En la literatura científica 
no se describen estudios químicos ni farmacológicos de la especie.
Peperomia fruticetorum C. DC.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Magnolianae Takht.
Orden: Piperales Bercht. & J. Presl
Familia: Piperaceae Giseke 
Género: Peperomia  Ruiz & Pav.
Especie: Peperomia galioides Kunth
Nombre común: Congona.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, 
Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua 
[2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia y Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Ayuda a la limpieza de la casa y de malas 
energías en las personas.
Modo de uso: Plantar en el hogar y pasarla por el cuerpo.
Parte utilizada: Ramas.
Información química y farmacológica: En la planta se han 
detectado quinonas y compuestos fenólicos [269-270], también 
aceite esencial en donde predomina el chavicol [271].  La actividad 
biológica más destacable es la antimicrobiana [272-273] y la 
antihistamínica [274].
Peperomia galioides Kunth
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Petiveriaceae  C. Agardh
Género: Petiveria L.
Especie: Petiveria alliacea L.
Distribución en el Ecuador: Bolívar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 




Usos tradicionales: Golpes y malestar en general.
Modo de uso: Emplasto.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Son característicos de la 
especie componentes volátiles de naturaleza sulfurada [275-276], y 
compuestos polifenólicos [277-278]. En la especie se han evaluado 
sus efectos, antimicrobiano [279], antifúgico [279], antioxidante 
[280], anticancerígeno [281], antiinflamatorio [282], analgésico 
[283], antiviral [284], citotóxico [285] e insecticida [286].
Petiveria alliacea L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Solanales Juss. Ex Bercht. & J. Presl
Familia: Solanaceae Juss.
Género: Physalis L.
Especie: Physalis peruviana L.
Nombre común: uvilla.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Loja, Napo, Pastaza, 
Pichincha, Tungurahua y Zamora Chinchipe [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Chaquiñán y Metropolitano 
Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Ayuda a purificar la sangre.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la especie se resalta su 
contenido de vitaminas K, A y C [287] y compuestos polifenólicos 
[288]. Se destaca su actividad antimicrobiana [289], antioxidante 
[288], anticancerígena [290], hepatoprotectora e hipoglucemiente 
[291].
Physalis peruviana L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Phytolacceae R. Br.
Género: Phytolacca L.
Especie: Phytolacca icosandra L.
Nombre común: Jaboncillo.
Distribución en el Ecuador: Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí y Pichincha [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Para el cabello: antimicótico y antibacteriano.
Modo de uso: Emplasto.
Parte utilizada: Frutos.
Información química y farmacológica: En la especie las moléculas 
de interés son las saponinas como el ácido serınico, ácido 
espergulógeno y ácido monodesmosídico [292].  Existen ensayos 
que evalúan su capacidad nematicida [293] y sus efectos aperitivos 
[294].
Phytolacca icosandra L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Magnolianae Takht.
Orden: Piperales Bercht. & J. Presl
Familia: Piperaceae Giseke 
Género: Piper L.
Especie: Piper barbatum Kunth
Nombre común: Allupa.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia.
Usos tradicionales: Para lavado de las zonas íntimas y limpieza de 
las malas energías. 
Modo de uso: Infusión, en el caso de lavado de las zonas íntimas y 
frotar por el cuerpo para la limpieza de malas energías. 
Parte utilizada: Hojas y flores.
Información química y farmacológica: Contiene aceites esenciales 
en sus hojas, se destaca la presencia del 2-metoxi-4,5-metilen dioxi 
propiofenona, α y β azarona y piperitona [295]. No se reportan 
estudios de actividad biológica. 
Piper barbatum Kunth
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Lamiales Bromhead 
Familia: Plantaginaceae Juss.
Género: Plantago L.
Especie: Plantago major L.
Nombre común: Llantén.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona Santiago, 
Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Metropolitano del Sur, 
Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Limpieza de los riñones.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Toda la planta.
Información química y farmacológica: En la especie se 
encuentran varios metabolitos secundarios destacándose los 
polisacáridos, lípidos, compuestos fenólicos simples, flavonoides, 
glucósidos irridoides, terpenos y en menor proporción los 
alcaloides [296]. Dentro de sus propiedades destacamos, la 
antimicrobiana [297-298], antioxidante [297], antiinflamatoria 
[299], analgésica [299], anticancerígena [300], hepatoprotectora 
[301] e inmunomoduladora [302]. 
Plantago major L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Portulacaceae Juss.
Género: Portulaca L.
Especie: Portulaca oleracea L.
Nombre común: Verdolaga.
Distribución en el Ecuador: Galápagos, Costa y Sierra [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Para el hígado.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la especie 
encontramos alcaloides [303], ácidos grasos [304], azúcares [305], 
flavonoides [306] y terpenos [307]. Han sido comprobados sus 
efectos antifúngicos [308], antioxidantes [309], anticancerígeno 
[310], antidiabético [311], antiinflamatorio y analgésico [312] y 
broncodilatador [313]. 
Portulaca oleracea L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Rosales Bercht. & J. Presl
Familia: Rosaceae Juss.
Género: Prunus L.
Especie: Prunus serotina Ehrh.
Nombre común: Capulí.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Metropolitano del Sur, 
Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Usado para baños de limpieza energética.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Los frutos de la especie 
son ricos en compuestos polifenólicos, en especial flavonoides 
[314], antocianinas [315] y terpenos [316]. Se destaca su potencial 
antimicrobiano y antioxidante [317], nutracéutico [318] y 
vasodilatador [319].
    
Prunus serotina Ehrh.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Lilianae Takht.
Orden: Poales Small 
Familia: Bromeliaceae Juss.
Género: Racinea M.A. Spencer & L.B. Sm. 
Especie: Racinea pseudotetrantha (Gilmartin & H. Luther) J.R. Grant
Nombre común: Huaycundo.
Distribución en el Ecuador: El Oro, Loja [2].
Situación: Endémica [2].
Parques: Metropolitano del Sur y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Para la anemia.
Modo de uso: Decocción.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: En la literatura científica 
no existe información química o farmacológica de la especie.
Racinaea pseudotetrantha 
(Gilmartin & H. Luther) J.R. Grant
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Syn: Nasturtium officinale R.Br.
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek
Nombre común: Berro.
Distribución en el Ecuador: Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida [2]. 
Parques: Chaquiñán. 
Usos tradicionales: Para la anemia.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Plantas del género 
muestran actividad de tipo antimicrobiana [320], antitumoral [320] 
y para enfermedades del sistema respiratorio [321]. 
Rorippa nasturtium-aquaticum  
(L.) Hayek
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Rosales Bercht. & J. Presl
Familia: Rosaceae Juss.
Género: Rubus L.
Especie: Rubus glaucus Benth. 
Nombre común: Mora de castilla, mora andina.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha, Sucumbíos y 
Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Chaquiñán, Metropolitano del Sur 
y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Comestible, limpieza de las malas energías y 
febrifugo. 
Modo de uso: Infusión y frotar por el cuerpo. 
Parte utilizada: Semillas, flores y fruto.
Información química y farmacológica: Planta rica en polifenoles 
como flavonas, quercetina, caempherol y epicatequina [322-323], 
sus semillas contienen ácidos grasos [324]; y en los frutos abundan 
las antocianinas [325]. Es destacable su actividad antioxidante 
y antimicrobiana [326], anticancerígena [327] y su uso como 
colorante natural no tóxico [325].
Rubus glaucus Benth.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Caryophyllanae Takht.
Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Polygonaceae Juss.
Género: Rumex L.
Especie: Rumex obtusifolius L.
Nombre común: Lengua de vaca.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Itchimbía, Metropolitano del Sur y Metropolitano 
Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Para tratar ojeras y golpes alrededor del ojo. 
Modo de uso: Aplicación directa.
Parte utilizada: Brotes nuevos de las hojas.
Información química y farmacológica: Especie contiene 
proantocianidinas [328], flavonoides [329] flavonas e isoflavonas 
[330], y antraquinonas [331]. Se han evaluado sus propiedades, 
antimicrobiana [332], antifúngica [333], antioxidante [334], 
cicatrizante [335], hepatoprotectora [336], protectora de la 
radiación UV [337] y depurativa [338].
Rumex obtusifolius L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Salvia scutellarioides Kunth
Nombre común: Yanga. 
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Pastaza, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia
Usos tradicionales: Para afecciones de tos y garganta.
Modo de uso: Masticar las flores.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: No se encuentra en la 
literatura científica información química de la planta. En la especie se 
han realizado ensayos que confirman su actividad antihipertensiva 
[339], diurética [340] e inhibitoria enzimática [341].
Salvia scutellarioides Kunth
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Dipsacales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Adoxaceae E. Mey.
Género: Sambucus L.
Especie: Sambucus nigra L.
Nombre común: Sauco.
Distribución en el Ecuador: Imbabura, Loja y Pichincha [2].
Situación: Introducida y cultivada [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Metropolitano Guangüiltahua
Usos tradicionales: Problemas respiratorios.
Modo de uso: Infusión y decocción.
Parte utilizada: Hojas, frutos.
Información química y farmacológica: Los compuestos más 
interesantes de la especie son los polifenoles, destacándose 
las antocianinas [342]. Han sido evidenciadas sus actividades, 
antimicrobiana [343], antioxidante [344], anticancerígena [345], 
antiinflamatoria  [346] y antiviral [347].
Sambucus nigra L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Sapindales Juss. ex Bercht. & J. Presl
Familia: Anacardiaceae R. Br. 
Género: Schinus L.
Especie: Schinus molle L.
Nombre común: Molle.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, 
Galápagos, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Itchimbía, Chaquiñañ, Metropolitano Guangüiltahua, 
Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Planta sagrada, insecticida.
Modo de uso: Limpias.
Parte utilizada: Hojas y tallos.
Información química y farmacológica: Especie rica en aceite 
esencial cuyos components más abundantes son el α y β 
felandreno, α y β pineno y cimeno [348]. En S. molle han sido 
detectadas actividades de tipo antimicrobiana [349], antioxidante 
y anticancerígena [350], antifúngica [351], citotóxica [352] e 
insecticida [353]. 
Schinus molle L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Sida rhombifolia L.
Nombre común: Matico blanco
Distribución en el Ecuador: Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 
Imbabura, Los Ríos, Napo y Pichincha [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Chaquiñán, Metropolitano del Sur 
y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Para limpieza del riñón e hígado, ayuda en 
casos de disentería. 
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: La planta cuenta con la 
presencia de compuestos polifenólicos [354-355], alcaloides y 
triterpenos [356]. Existen estudios de su actividad antimicrobiana 
[357-358], antioxidante [354] [359], de toxicidad aguda y de 
genotoxicidad [357].  
Sida rhombifolia L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Lilianae Takht.
Orden: Liliales Perleb
Familia: Smilacaceae Vent. 
Género: Smilax L.
Especie: Smilax aspera L.
Nombre común: sarzamora, sarzaparilla.
Distribución en el Ecuador: Los Ríos, Guayas y Pichincha [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Itchimbía
Usos tradicionales: Para eczemas, vaporizaciones, tratar la tos y 
purificar la sangre. 
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: Los compuestos de mayor 
interés en la especie son las antocianinas de sus frutos [360], las 
saponinas [361-362], el resveratrol [363] y los carotenoides [364]. 
Se resaltan sus cualidades antioxidantes [365] y antiinflamatoria s 
[366].  
Smilax aspera L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Solanales Juss. Ex Bercht. & J. Presl
Familia: Solanaceae Juss. 
Género: Solanum L.
Especie: Solanum americanum Mill.
Nombre común: Madre selva, sígueme sígueme.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, 




Usos tradicionales: El aroma de las flores sirve para atraer a la 
persona amada.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flor.
Información química y farmacológica: Especie en donde los 
glicoalcaloides son los metabolitos más interesantes, se encuentran 
también ácidos orgánicos, lactonas y esteroides [367]. Ha sido 
evaluado su potencial antifúngico [368] y anticancerígeno [369].
Solanum americanum Mill.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Solanales Juss. Ex Bercht. & J. Presl
Familia: Solanaceae Juss. 
Género: Solanum L.
Especie: Solanum quitoense Lam.
Nombre común: Sacha naranjilla.
Distribución en el Ecuador: Bolívar, Carchi, Chimborazo, 
Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Para tratar la caspa. 
Modo de uso: Pulverizar los frutos y colocarlos en el cuero 
cabelludo.
Parte utilizada: Frutos.
Información química y farmacológica: El fruto de la especie es rico 
en carotenoides y compuestos polifenólicos [371-372], poliamidas 
derivadas de la espermidina [373] y componentes volátiles [374]. 
Se destaca su actividad antioxidante [375] y anticancerígena [376]. 
Solanum quitoense Lam.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Solanales Juss. Ex Bercht. & J. Presl
Familia: Solanaceae Juss. 
Género: Solanum L.
Especie: Solanum sisymbriifolium Lam.
Nombre común: Uvilla roja




Modo de uso: Decocción hojas y frutos.
Parte utilizada: Frutos.
Información química y farmacológica: Contiene alcaloides donde 
el más importante es la solasodina [377]. Se trata de una especie con 
efectos sobre el sistema nervioso central con actividades de tipo 
anticonvulsivo, depresor y analgésico [378-379]; antihipertensiva 
[380], antitumoral [381] e insecticida [382].  
Solanum sisymbriifolium Lam.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Spartium junceum L.
Nombre común: Retama.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Carchi, Imbabura, Loja, 
Pichincha [2] y Tungurahua [2].
Situación: Introducida.
Parques: Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Ayuda a la digestión y limpieza de los pulmones.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: Las flores de la especie 
contienen aceites esenciales ricos en tujeno, cimeno y terpineno 
[383], otra investigación destaca la presencia de tricosano, 
tetracosano y pentacosano [384]; se ha detectado la presencia de 
compuestos polifenólicos y flavonoides [385] y en las semillas se 
tienen ácidos grasos con alto potencial cosmético [386]. La planta 
posee actividad antioxidante [385].
Spartium junceum L.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Tagetes L.
Especie: Tagetes filifolia Lag.
Nombre común: Anís de tierra, Ashpa anis.
Distribución en el Ecuador: Cañar, Loja y Pichincha [2].
Situación: Nativa [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua y Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Ayuda a la digestión, aumenta el apetito, 
tonificante y armónico.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Toda la planta.
Información química y farmacológica: La especie contiene 
aceite esencial abundante en E-anetol y metil chavicol [387], se 
encuentran también compuestos polifenólicos [388] y ácidos 
grasos [389]. Dentro de sus cualidades farmacológicas destacamos 
su potencial antimicrobiano [390], antifúngico [387], antioxidante 
[391], insecticida [392] y activa sobre el sistema nervioso [393].
Tagetes filifolia Lag.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Tagetes L.
Especie: Tagetes multiflora Kunth
Nombre común: Tzinsu.





Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Contiene aceite esencial 
abundante en tagetona cis y trans, ocimenona y β-ocimeno [394]. 
En la literatura científica no se encuentran estudios de actividad 
biológica.
Tagetes multiflora Kunth
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Taraxacum F.H. Wigg.
Especie: Taraxacum officinale F.H. Wigg.
Nombre común: Taraxaco, diente de león.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Imbabura, Loja, 
Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Chaquiñán, Metropolitano del Sur 
y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Ayuda a limpiar el hígado y los riñones.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Toda la planta.
Información química y farmacológica: La especie se destaca por 
la presencia de aceites esenciales [395], compuestos fenólicos 
[396], saponinas y lactonas sesquiterpénicas [396]. Es ampliamente 
conocido su uso hepatoprotector y colerético [397]; otras 
actividades evaluadas son, la antimicrobiana y antioxidante [398] y 
antiinflamatoria  [398].
Taraxacum officinale F.H. Wigg.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Lamiales Bromhead
Familia: Bignoniaceae Juss. 
Género: Tecoma Juss.
Especie: Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Nombre común: Llin llin.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Imbabura, 
Loja, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: La Armenia e Itchimbía.
Usos tradicionales: Lavado externo de las zonas íntimas de la 
mujer.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: Se reporta la presencia de 
alcaloides de tipo piridínico como la tecomanina, 4-noractinidina, 
N-nor-metil skitantina y boschniakina [399] y glucósidos irridoides 
[400]. Presenta una diversa actividad farmacológica destacándose 
las actividades, antimicrobiana [401], antioxidante [402], 
antiespasmódica [403], anticancerígena [404], antiinflamatoria  y 
analgésica [405] y cardioprotectora [406]. 
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Tilia platyphyllos Scop. 
Nombre común: Tilo.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Chimborazo, Imbabura, 
Pichincha.
Situación: Introducida.
Parques: La Armenia, Chaquiñán, Itchimbía y Metropolitano 
Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Para curar la tos.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Flores.
Información química y farmacológica: En la especie destaca la 
presencia de compuestos polifenólicos de manera especial los 
flavonoides [407]. Se evidencia su actividad antimicrobiana [408], 
antioxidante [409] y sedante [410]. 
Tilia platyphyllos Scop.
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Rangos taxónomicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Asterales Link
Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl
Género: Tanacetum L.
Especie: Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Nombre común: Santa maría.
Distribución en el Ecuador: Cañar, Chimborazo y Pichincha [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Usado para baños.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Toda la planta menos la raíz.
Información química y farmacológica: En la planta se ha detectado 
la presencia de polifenoles [411], y lactonas sesquiterpénicas en 
las que se destaca la partenolida [412]. Desde el punto de vista 
medicinal posee propiedades antioxidantes [411], anticancerígenas 
[412], antiinflamatoria  [413], antiagregante plaquetario [414] y y 
anti protozoárico [415].
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Rosanae Takht.
Orden: Rosales Bercht. & J. Presl
Familia: Urticaceae Juss.
Género: Urtica L.
Especie: Urtica laetevirens Maxim.
Nombre común: Ortiga.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja y Pichincha [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Chaquiñán.
Usos tradicionales: Para limpias del cuerpo.
Modo de uso: Frotar por el cuerpo.
Parte utilizada: Hojas.
Información química y farmacológica: Se reporta en la especie 
la presencia de flavonoides y lignanos glicosilados [416], 3-oxo-α-
ionol-glicósidos [417]; proteínas, vitaminas y polifenoles [418]. Ha 
sido validada es la antireumática [419].
Urtica laetevirens Maxim.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Syn: Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Clase: Equisetopsida C. Agardh




Género: Vachellia Wight & Arn.
Especie: Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler 
& Ebinger
Nombre común: Acacia.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, 
Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí y Pichincha 
[2].
Situación: Nativa [2].
Parques: La Armenia, Itchimbía, Chaquiñán, Metropolitano del Sur 
y Metropolitano Guangüiltahua.
Usos tradicionales: Purgante.
Modo de uso: Ingestión directa.
Parte utilizada: Semillas.
Información química y farmacológica: En la literatura científica 
es escasa la información química y farmacológica de la especie.
Vachellia macracantha  
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Syn: Carica pubescens Lenné & K. Koch
Clase: Equisetopsida C. Agardh




Género: Vasconcellea A. St.- Hil.
Especie: Vasconcellea pubescens A. DC.
Nombre común: Chamburo.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 
Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua [2].
Situación: Nativa y cultivada [2].
Parques: La Armenia e Itchimbía.
Usos tradicionales: Para amigdalitis. 
Modo de uso: Emplasto.
Parte utilizada: Fruto.
Información química y farmacológica: Contiene alcaloides entre 
los que se destacan la carpaína y la pseudocarpaína, compuestos 
sulfurados y ácidos grasos [420], compuestos fenólicos y vitaminas 
[421-422]; el aroma del fruto es rico en ésteres de diversa naturaleza 
[423-424]. Son destacables sus propiedades nutricionales [425] y 
antioxidantes [420].
Vasconcellea pubescens A. DC.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh





Especie: Verbascum phlomoides L.
Nombre común: Gordolobo.
Distribución en el Ecuador: Napo, Pichincha y Tungurahua [2].
Situación: Introducida [2].
Parques: Metropolitano del Sur.
Usos tradicionales: Para tratar la tos, infecciones de garganta, vías 
urinarias y vaginales.
Modo de uso: Decocción.
Parte utilizada: Flores y hojas.
Información química y farmacológica: La planta es rica en 
glucósidos y saponinas [426], polifenoles [427] y glucósidos 
iridoides [428]. Se ha evaluado con buenos resultados su actividad 
antiinflamatoria  [429], antioxidante [429] y demulcente [426].  
Verbascum phlomoides L.
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Rangos taxonómicos de la especie [1]
Clase: Equisetopsida C. Agardh
Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht.
Superorden: Asteranae Takht.
Orden: Lamiales Bromhead
Familia: Verbenaceae J. St.-Hil.
Género: Verbena L.
Especie: Verbena litoralis Kunth
Nombre común: Verbena.
Distribución en el Ecuador: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, 
Cotopaxi, El Oro, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 




Usos tradicionales: Para tratar la dispepsia y empacho.
Modo de uso: Infusión.
Parte utilizada: Ramas.
Información química y farmacológica: La planta contiene aceites 
esenciales [430], compuestos polifenólicos [431] y esteroles [432]. 
Se tienen reportes de su actividad antioxidante [431], ansiolítica y 




Sendero el  
Chaquiñán, P.M. 
Guangüiltahua
Aceite esencial: Son una mezcla compleja de sustancias volátiles 
(olorosas) presentes en los vegetales. Químicamente son una mezcla 
compleja de componentes, que pueden agruparse en: 
• Compuestos terpénicos, formados por unidades de isopreno 
(5 carbonos), que pueden ser monoterpenos (10 carbonos) 
y sesquiterpenos (15 carbonos). Estos monoterpenos y 
sesquiterpenos pueden ser a su vez lineales, cíclicos y bicíclicos, y 
también oxigenados o no oxigenados.
• Compuestos aromáticos derivados del fenilpropano: aldehído 
cinámico, eugenol, acetol, aldehído anísico y safrol entre otros.
• Otros componentes en menor cantidad: ácidos orgánicos (ácido 
acético, ácido valérico), cetonas de bajo peso molecular y 
cumarinas volátiles (bergapteno).
Adrenérgico: Agonistas del sistema nervioso central simpático, 
simulando los efectos de la adrenalina, noradrenalina y dopamina.
Alcaloide: Metabolitos secundarios nitrogenados que tienen en 
común su pH básico en solventes orgánicos y su intensa actividad 
farmacológica.
Alucinógeno/a: Sustancias que producen trastornos en la percepción 
de la realidad en las personas.
Aminoácidos: Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo 
amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH). Los aminoácidos 
más frecuentes y de mayor interés son aquellos que forman parte 
de las proteínas.
Analgésica/o: Actividad cuya función es la de calmar o eliminar el 
dolor. Sea de cabeza, muscular, artrítico y otros dolores relacionados.
Ansiolítico/a: Un ansiolítico o tranquilizante menor es un fármaco 
psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central, 
destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad sin 
producir sedación o sueño. 
Antiagregante plaquetario: Un antiagregante plaquetario es una 
sustancia o fármaco cuyo principal efecto es inhibir la agregación de 
las plaquetas y por lo tanto la formación de trombos o coágulos en 
el interior de las arterias y venas.
Antiasmático: Combate los síntomas del asma
Glosario de términos
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Anticancerígeno/a: Los anticancerígenos o antineoplásicos son 
sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento, o proliferación de 
células tumorales malignas.
Anticolinérgico/a: Un agente anticolinérgico es un compuesto 
farmacéutico que sirve para reducir o anular los efectos producidos 
por la acetilcolina en el sistema nervioso central y el sistema nervioso 
periférico.
Anticonceptivo/a: Sustancia o fármaco que evita la concepción.
Anticonvulsivo: Actividad que alivia las convulsiones causadas por 
una actividad nerviosa anormal en el cerebro.
Antidepresor/a: La antidepresores ayudan a mejorar la forma en 
que el cerebro utiliza ciertas sustancias químicas naturales y evitar la 
depresión.
Antidiabético/a: Disminuye los niveles de azúcar en la sangre.
Antiespasmódico/a: Actividad que calma las contracciones 
musculares involuntarias.
Antifúngico/a: Elimina o inhibe el crecimiento de hongos, mohos y 
levaduras.
Antigastrálgico/a: Ayuda en el tratamiento de la gastritis reduciendo 
la acidez.
Antihelmíntico/a: Elimina el crecimiento de los parásitos y gusanos 
intestinales.
Antihipertensivo/a: Disminuye la presión arterial.
Antileshmaniasis: Elimina a los protozoos del género Leshmania.
Antimicrobiano/a: Propiedad que permite eliminar agentes 
microbianos o no permitir su crecimiento o proliferación sin producir 
daño en el organismo.
Antiinflamatorio/a: Actividad de un medicamento o producto 
natural que combate la inflamación producida por traumas y 
enfermedades como el reumatismo, la artritis, artrosis y otras.
Antioxidante: Capacidad de retardar o prevenir la oxidación de las 
moléculas a nivel celular.
Antiparasitario/a: Elimina parásitos intestinales.
Antiprotozoárico/a: Elimina protozoarios del organismo.
Antireumático/a: Combate la inflamación crónica de las 
articulaciones, causados por problemas autoinmunes.
Antitumoral/les: Anticancerígeno.
Antiulceroso/a: Ayudan en la cicatrización de las llagas o úlceras.
Antiviral: Eliminan o inhiben el ataque de virus patógenos.
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Antocianinas/antocianidinas: Los antocianos (compuestos 
polifenólicos) son pigmentos hidrosolubles de color rojo, violeta o 
azul que dan color a las flores (malvas, violetas), frutos (arándano), 
hojas (vid roja) y semillas (cacao). De forma natural se presentan 
como heterósidos (antocianidósidos o antocianininas) cuyos geninas 
son antocianidinas o antocianidoles).
Antroquinonas: Compuestos polifenólicos que tradicionalmente 
se definen como heterósidos de acción laxo-purgante, cuya genina 
presenta un núcleo antrancénico.
Aperitivo: Sustancia que despierta el apetito.
Broncodilatador/a: Actividad del sistema respiratorio, útil 
especialmente en el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), las sustancias broncodilatadoras hacen que se 
dilaten los bronquios y los bronquiolos, disminuyendo la resistencia 
en las vías respiratorias y aumentando el flujo de aire a los pulmones.
Carbohidratos: Los carbohidratos son unas biomoléculas formadas 
por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el 
oxígeno, este último en una proporción algo más baja. Su principal 
función en el organismo es la de contribuir al almacenamiento y 
obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y 
al sistema nervioso.
Cardioprotector/a: Previene daños en el sisitema cardiovasular.
Cardiotónico/a: Incrementa las contracciones del corazón.
Carotenoide: Colorantes de naturaleza tetraterpénica con una 
interesante actividad biológica.
Cicatrizante: Sustancia que ayuda a la recuperación de la piel, 
regenerando las heridas.
Citotóxico/a: Medicamentos contra el cáncer. Los citotóxicos 
ejercen una actividad anticancerígena, pero también pueden dañar 
los tejidos sanos.
Colerético: Acción que incrementa la secreción biliar
Colinérgico/a: Interviene en las terminaciones nerviosas que liberan 
acetilcolina.
Convulsionante: Produce convulsiones, movimientos involuntarios 
de la musculatura lisa y estriada.
Cosmético/a: De actividad cosmética; protectiva, regenerativa, 
humectante y detersiva de la piel.
Decocción: Tratamiento de extracción en donde el solvente es el 
agua, en la decocción el tiempo de exposición entre el agua hirviente 
y la droga va de varios minutos a varias horas.
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Demulcente: Actividad que relaje tejidos inflamados.
Depresor: Produce depresión en el sistema nervioso central.
Diurético/a: Actividad que  aumenta la secreción de la orina.
Emplasto: Preparación consistente en aplicar una o varias hierbas 
sobre la parte externa del cuerpo con fines medicinales.
Enteógeno/a: Actividad psicotrópica que altera la percepción de la 
realidad.
Enzimas: Moléculas proteícas, que en el organismo tienen funciones 
de catalizadores en procesos bioquímicos.
Espasmolítico/a: Alivia los espasmos musculares.
Esteroles: Esteroides de entre 27 a 29 átomos de carbono.
Expectorante: Que provoca y facilita la expulsión del catarro 
bronquial.
Febrífugo: Baja la fiebre.
Fitosteroles: Los fitoesteroles y sus formas reducidas, los fitoestanoles, 
son esteroles de origen vegetal ampliamente distribuidos en la 
naturaleza y cuya estructura es muy similar a la del colesterol.
Flavonas: Familia de compuestos, perteneciente a los flavonoides, 
que tienen un grupo carbonilo cíclico, muy abundantes en los frutos 
cítricos.
Flavonoides: Los flavonoides son pigmentos que están presentes 
en los vegetales. Ofrecen protección al organismo de los daños 
ocasionados por elementos o sustancias oxidantes como son la 
contaminación ambiental, los rayos ultravioleta y otras sustancias 
altamente nocivas que se encuentran en los alimentos.
Gastroprotector/a: Protege a las mucosas del estómago.
Genotoxicidad: Capacidad para causar daño al material genético 
por agentes físicos, químicos o biológicos.
Glucolípidos: Lípidos complejos constituyentes de la membrana 
celular, formados de la unión de una ceramida y un glúcido, que no 
contienen grupos fosfato.
Glucósidos: Los glucósidos son moléculas compuestas por un glúcido 
(generalmente monosacáridos) y un compuesto no glucídico.
Hemolítico/a: Fenómeno de desintegración de los eritrocitos.
Hepatoprotector/a: Propiedad o componente que protege el 
hígado y la función hepática.
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Hipoglicemiante: Posee la capacidad de disminuir los niveles de la 
glucosa en la sangre.
Hipolipidemiante: Tiene la capacidad de disminuir los niveles de los 
lípidos en la sangre.
Hipotensor/a: Disminuye la presión arterial.
Infusión: Tratamiento de extracción en donde el solvente es el agua, 
en la infusión el tiempo de exposición entre el agua caliente y la 
droga debe ser de unos pocos minutos.
Inmunomodulador/a: Sustancia o producto que modifica (aumenta 
o disminuye) la capacidad del sistema inmune.
Insecticida: Elimina o repele a los insectos.
Isoprenos: Los isoprenoides son polímeros del hidrocarburo de 
cinco átomos de carbono isopreno (2-metil-1,3-butadieno). Estos 
lípidos pueden ser moléculas lineales o cíclicas, y algunos presentan 
estructuras de ambos tipos.
Lactonas: Las lactonas son ésteres cíclicos que se obtienen mediante 
esterificación intramolecular a partir de moléculas que contienen 
grupos ácido y alcohol.
Lactonas sesquiterpénicas: Las lactonas sesquiterpénicas son un 
tipo de compuesto químico terpenoide presente en algunos taxones 
de plantas. Las lactonas sesquiterpénicas constituyen un grupo de 
terpenoides C 15 con un anillo lactónico, que representan los 
componentes activos de muchas plantas medicinales de la familia 
Asteraceae.
Limpia: La limpia es un procedimiento físico-simbólico de reequilibrio 
utilizado en las etnomedicina mesoamericanas y amerindias con el 
uso preferente de plantas medicinales.
Lípidos: Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas (la 
mayoría biomoléculas), que están constituidas principalmente por 
carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. No es correcto 
llamarlos grasas. Las grasas son solo un tipo de lípidos. Los lípidos 
cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas 
la de reserva energética (como los triglicéridos), estructural (como 
los fosfolípidos de las bicapas) y reguladora (como las hormonas 
esteroides).
Molusquicida: Elimina moluscos.
Monosacaridos: Los monosacáridos son los glúcidos o hidratos de 
carbono más sencillos. Químicamente están constituidos por una 
sola cadena de polialcoholes con un grupo aldehído o cetona, y por 
ello no pueden descomponerse mediante hidrólisis.
Mucílagos: Polisacáridos heterogéneos, solubles en agua, que no se 
absorben en el intestino. Forman geles en contacto con el agua.
Nematicida: Elimina nematodos.
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Neurotóxico: Provocan daños en el sistema nervioso central y 
alteran el funcionamiento de órganos y sentidos.
Nutracéutico: Alimento funcional, con propiedades nutritivas y 
farmacéuticas.
Nutricional/les: De alto valor alimenticio.
Pectoral: Coadyuvante en enfermedades del sistema respiratorio.
Plaguicida: Elimina o detiene a plagas y enfermedades de los 
vegetales.
Polifenoles, compuestos Polifenólicos: Los polifenoles son un grupo 
de sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas por la 
presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los polifenoles son 
generalmente subdivididos en taninos hidrolizables, que son ésteres 
de ácido gálico de glucosa y otros azúcares; y fenilpropanoides, como 
la lignina, flavonoides y taninos condensados.
Polisacáridos: Biomoléculas formadas por la unión de una gran 
cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos, y 
cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y 
estructurales.
Quinonas: Principios activos derivados de la ciclohexadiona.
Saponinas: Son glucósidos de esteroides o de triterpenoides, 
llamadas así por sus propiedades semejantes a las del jabón. Poseen 
diversas actividades farmacológicas.
Secoirridoides: Compuestos pueden encontrarse como estructuras 
abiertas (secoiridoides) o cerradas (iridoides) generalmente en 
forma heterosídica, mayoritariamente como glucósidos.
Sedante: Un sedante es una sustancia química que deprime el 
sistema nervioso central (SNC), que provoca efectos potenciadores 
o contradictorios entre: calma, relajación, reducción de la ansiedad, 
adormecimiento, reducción de la respiración, habla trabada, euforia, 
disminución del juicio crítico, y retardo de ciertos reflejos.
Sistema cardiovascular: Sistema compuesto por el corazón, la 
sangre y los vasos sanguíneos.
Taninos: Compuestos polifenólicos de estructura química variada 
que tienen en común su carácter astringente (precipitan las proteínas) 
y su capacidad de curtir la piel.
Terpenos: Los terpenos e isoprenoides son una vasta y diversa clase 
de compuestos orgánicos derivados del isopreno (o 2-metilbuta-
1,3-dieno), un hidrocarburo de 5 átomos de carbono.
Vasodilatador: Propiedad que dilata o relaja los vasos sanguíneos 
disminuyendo la resistencia específica de los mismos.
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